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Широке застосування апаратів завислого шару для проведення процесів гранулювання зумовлено рядом переваг порівняно з грануляційним обладнанням інших типів. Але умова створення на гранулі шару з розвиненою поверхнею, що має високу поглинаючу здатність при збереженні показників міцності ядра, потребує значного прискорення  тепло та масообмінних процесів для забезпечення умов формування необхідної структури гранул, при обмеженому часі перебування гранул у робочому просторі гранулятора.
Впровадження в техніку апаратів з інтенсивною гідродинамікою, яка заснована на вихровому вісесиметричному русі потоку високотемпературного  теплоносія, дозволяє досягнути необхідних показників якості для гранульованих продуктів з особливими властивостями, що не вдалося при умові застосування грануляційних апаратів інших типів. 
Проведено ряд досліджень з метою визначення оптимального технологічного режиму гранулювання, впливу технологічних параметрів на кінцеві властивості продукту, оптимізації енергетичних витрат на виробництво гранульованих продуктів зі спеціальними властивостями.
За результатами роботи визначено наступні параметри процесу створення гранул з відповідними до нормативних документів показниками:
	структура та показники міцності гранул в залежності від часу та кількості зволоження;
	гідродинамічний режим обробки гранул у робочому просторі вихрового гранулятора;
	термодинамічні  показники роботи вихрового гранулятора;
	необхідний час гранулоутворення, кристалізації та сушіння;
	вплив характеристики сировини на якісні показники готової продукції;
	оптимальна комбінація термодинамічних та гідродинамічних показників роботи гранулятора, що забезпечує мінімальні матеріальні та енергетичні витрати, при збереженні необхідних якісних показників готової продукції. 
В результаті аналізу отриманих результатів експериментів була доведена доцільність використання вихрових грануляторів для отримання гранульованих продуктів зі спеціальними властивостями, розроблені рекомендації щодо налагодження промислового виробництва, запропонована технологічна схема виробництва, визначені параметри технологічного режиму роботи основного обладнання.


